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の征服』 (1963)アラブ帝国』 (1963) 『帝国の道筋』 (1965)失われた世
劉(1967) 『シリア、レバノン、ヨルダン』 (1967) 『アラブ人の歴史概
観』 (1969) 『ムハンマドの生涯と時代』 (1970) 『聖地における平和』 (1971)
『幸運の兵士たち』 (1973)愛の道』 (1974) 『バールーン…アツラシ~
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トニーカレッジの中東センターに「Memoranda. Reports. and Telegrams





































































































































































































































































































































































3 ) Simon.Reeva S{ed)., Encyclopedia of the Modern Middle East. v。J-2, Macmillan
Reference USA.I996.,pp.71 1-712.
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Glubb and his time in Jordan: A Research note on "The Ruler of Desert
Jinichi Natsuma
This research note is to examine political situation of the eastern arab world and
British foreign politicies in the Middle East in the early 20th century through
the activities of John lBagot Glubb, who was an British army o瓜cer in Jordan. He
was a commander of arab legion and had organized the Jordanian army.
To study about Glubb, there is a book written by a Jordanian scholar, saAd
abu-Diyah, titled " lurd aL蝣SaHra " in which he describes Glubb and his time in
middle east in detail.
Prof. abu-Diyah had examined carefully various works and materials on Officer
Glubb in the Middle East Institute of Saint Antony s College in Oxford, UK.
There are a vast collection of materials, including 18 boxes of papers on Glubb at
the Institute.
After close examination, he had succeeded in an approach to history, political
and international situation of the middle east and UK, and Glubb's attitude
towards the arabs. He has especially focused on Grab s personality and his
understanding about people, culture, history and politics of arabs,…
This note is focused on the丘rst part of the book, subtitled "The First step
in Iraq". As the book is considered to be a great value to researchers of the
middle east further studies have already been urldertaken by the author of this
note.
Not having attracted great attention of the world like T. E. Lowrence(Lowrence
of Arabia), Glubb had worked hard with Arabic tribes in that time. He realized
that the communication with tribes is one of the keys to control the politics and
society of arab countries.
"The Ruler of Desert" is also considered to have introduced Glubb for the first
time to the arab world, as well as the丘rst book on the situation of Jordan and
the Middle East in the early 20th century by the Jordanian scholar in Arabic.
